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Editor's Note: The fo llow ing  
is part o f  a series o f  a r tic les  
tha t w ill address topics presen ted  
in the Jan. 25 Law rentian  
Editorial which was addressed  
to the Board o f  Trustees.
This is part one o f  a tw o  
part series on the London  
cen ter.
by Edna Wilson 
and Mary O usley
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It 's  a big dec is ion  to  s o  o ff  
to  th e  L aw ren c e  London 
c e n te r .  On th e  one hand  it 's  
a ve ry  long way from  hom e, 
and tn e  ad v e n tu re  co s ts  a 
lo t-of m oney, bu t on th e  
o th e r  hand th e  s tu d e n t  can  
lea rn  a g re a t  d ea l  and en joy  
new peop le  and a  d i f f e r e n t  
cu l tu re .  E x p e c ta t io n s  run  
high.
P re s e n t ly  th e  L aw ren c e  
U n iv e rs ity  London c e n te r ,
D arw in Lodge, is host ing
35 L aw ren c e  s tu d e n ts  wno 
a t t e n d  c lasse s  ta u g h t  by 
tw o L aw ren ce  p ro fe s so rs  
and tw o  to  t h re e  ad d i t io n a l  
B ritish  p ro fesso rs .  Are th e  
e x p e c ta t io n s  of th e se  35 
s tu d e n ts  being m e t?  Is th e  
London p ro g ram  c e n te r  o rg an ized  
in a way th a t  m akes  th e  s a c ra f ic e  
and in v e s tm e n t  w orth  i t ,  
o r  in o th e r  w ords, does  th e  
p ro g ram  ta k e  ad v a n ta g e  
of tn e  f a c t  t h a t  35 supposedly  
e d u c a te d  , inqu is it ive  young 
A m er ican s  a re  in London.
WHAT HAPPENS H) LAWRENCE. STUDENTS ABROAD.
Of co u rse ,  a s tu d e n t 's  London 
o r  E uropean  ex p e r ie n c e  is 
no t th e  sole re sp o n sib i l i ty  
of th e  p ro g ram  d i r e c to r  of 
th e  London c e n te r ,  bu t  it 
s e e m s  fa i r  to  say th a t  g iven 
th e  m o n ey  th e  s tu d e n t  is 
pay ing ,  he should e x p e c t  
a d m in i s t r a to r s  and p ro fe sso rs  
to  d es ign  course  cu r r icu lu m  
th a t  will in som e way i n t e g r a te  
c la ss ro o m  work w ith  th e  
f ie ld  la b o ra to ry .  P re s e n t ly  
th e r e  is som e q u es t io n  w h e th e r  
o r  no t th is  is being done, 
and it s ee m s  it  would p lay
an  im p o r ta n t  ro le  in any 
d ec is io n  to  a t t e n d  th e  L aw ren ce  
London c e n te r .
F a c to r s  th a t  would d e te r m in e  
su ccess  would see m  to  be: 
l)T he  cho ice  of p ro fe s so rs  
t h a t  go o v e r  to  London 2 )F inance  
and it 's  d is t r ib u t io n .
C h a r le s  L a u te r ,  D ean  of 
S tu d en t  A c ad em ic  L ife  and 
a d v ise r  fo r  th e  London p ro g ram ,  
c i t e s  se v e ra l  f a c to r s  which 
e f f e c t  th e  s e le c t io n  of p ro fe sso rs  
who te a c h  a t  th e  c e n te r .  The 
f i r s t  is th e  in t e r e s t  ex p ressed  
by th e  fa c u l ty  m em b ers .
Second is th e  s t a tu s  of p a r t i c u la r  
d e p a r tm e n ts ;  if one m e m b e r  
o f  a d e p a r tm e n t  is schedu led  
to  ta k e  a s a b b a t ic a l ,  th e  
ab se n ce  of a n o th e r  m e m b e r  
fo r  a y e a r  in London would 
c r e a t e  too  m any  v ac an c ie s .
Third , A d m in is t r a to r s  try  
to  keep  a b road  ra n g e  and 
a t t r a c t i v e  s e le c t io n  of courses .
D ean  H i t t le  a ssu m es  th e  
m a jo r  re sp o n s ib i l i ty  fo r  s e le c t in g  
th e  fa cu l ty ,  but he consu lts  
w ith  D ean L a u te r ,  p a r t ic u la r ly  
on th is  th i rd  f a c to r .
O th e r  m ore  g en e ra l  Considerations 
also  p lay  ro le s  in th e  s e lec t io n  
of London fa cu l ty .  Says L au te r ,"W e 
fee l  it  is ve ry  im p o r ta n t  
to  have  th e  sc ien c es  r e p re s e n te d  
th e re  p er io d ica l ly .  Many 
sc ien c e  s tu d e n ts  fe e l  th e re  
is no way (they) can  go.
Simply having a sciencfc 
fa c u l ty  m e m b e r  o v e r  tn e re  
m ak es  peop le  th ink  m o re ,  
gives  th em  a b e t t e r  p e rc e p t io n  
of th e  possib il i ty  (of going 
on an o f f -c a m p u s  p rogram )."
How do f in an ces  e f f e c t  
th e  cu r r icu lu m  and g en e ra l  
s t r u c tu r e  of the  p ro g ram ?
D ean L a u te r  says, "The bulk 
of L aw ren ce 's  d o lla rs  go 
in to  i ts  a c a d e m ic  p ro g ram , 
and  th a t  is no less t ru e  of 
th e  London p ro g ram  than  
of an y th in g  e lse .  The b igges t  
cos t  in an  a c a d e m ic  u ro u ra m  
is f a c u l ty  s a la r ie s .  This nas 
been  L aw ren ce 's  p r im a ry  
em phasis ."  He says  a sm all 
supply and ex p en se  budget 
p rov ides  l i t t l e  ad d i t io n a l  
p ro g ram  funds fo r  London.
It is as  t ru e  on th e  A pple ton
Continued on page 7
Black History Month:
Its P ast. P resen t an d  Future
February is the m onth which  
the B lack s tu d en ts  o f  Law rence  
U niversity  have designa ted  
as B lack H istory Month. The 
fo llow ing is an a rtic le  which  
gives a h istorica l and po litica l 
basis fo r  the reasons underlying  
Black H istory Month.
by  Desmond N ew ton
Black H is to ry  Month a t  
L aw ren c e  U n iv ers ity  r e p r e s e n t s  
the  co n tin u a l  ev o lu t io n a ry  
p ro g ress  of B lacks working 
to w ard  a ju s t  and e g a l i ta r ia n  
world. The m o n th  evolved  
from  Negro H is to ry  Week 
which em p h as iz ed  the  s tu d y  
of th e  N egro 's  s t ru g g le  and 
h is to r ic a l  co n tr ib u t io jn s .  It 
is evolv ing  in to  Black L ib e ra t io n  
M onth, which will em p h as iz e  
th a t  o u r  s tudy  of th e  B lack 
h is to ry  m ust be linked and 
in te r tw in e d  w ith  th e  re v o lu t io n a ry  
and ev o lu t io n a ry  p a s t ,  p re s e n t ,  
and fu tu re  of all ind ividuals  
of A fr ican  d e c e n t  in the  
U n ited  S ta te s  and th e  World.
C a r t e r  C. Woodson, n o ted  
A fro -A m er ic an  N a tio n a l is t  
h is to r ian  founded N egro H is to ry  
Week in 1926. In add it ion  
to  th e  n ew sp ap e r  colum n 
of J .  A. R ogers ,  th is  was 
th e  m a jo r  sou rce  of in fo rm a t io n  
th a t  B lack people  had ab o u t  
th e i r  h is to ry .  E very  y e a r  
in schools ,  ch u rch es ,  c iv ic  
and p o l i t ic a l  o rg an isa t io n s ,
N egro H is to ry  Week had 
been  a t im e  fo r  h is to r ica l  
re ad in g  and discussion.
Since tn e  t im e  of i ts  founding, 
N egro H is to ry  Week had 
m ade  a g re a t  co n tr ib u t io n  
in ra is ing  the  aw aren e s s  of
b la c k  H is to ry .  M oreover ,
N egro  H is to ry  Week had 
ga ined  an  e x te n s iv e  following, 
and had b ec o m e  an in te l le c tu a l  
t r a d i t io n  in th e  20th  c e n tu ry  
A fro -A m e r ic a n  e x p e r ie n c e .
H ow ever ,  t im e s  nave  changed  
co n s id e rab ly  s in ce  1926. In 
p o l i t ic a l  ana  c u l tu ra l  t e rm s ,  
th e  t im e  has  co m e  to  t r a n s f o r  
th e  B lack  o r ie n ta t io n :  from  
N egro  to  Black, from  H is to ry  
to  L ib e ra t io n ,  and from  Week 
to  M onth.
This rev iew  of th e  p as t  
and i ts  im p lica t io n s  fo r  th e  
fu tu re  is r e p r e s e n ta t i v e  of 
th e  t r e m e n d o u s  fo rc e s  involved 
in th is  ongoing soc ia l  ev o lu t io n a ry  
p ro c es s  which is tak in g  p la c e  
on an in t r a / in te r - in d iv ia u a l ,  
in s t i tu t io n a l  and in t r a / i n t e r - n a t io n ­
al leve l.  The B lack O rg an isa t io n  
of S tu d e n ts  look fo rw ard  
witfc a n t ic ip a t io n  and e x c i t e m e n t  
to  i ts  ro le  in th e  shaping 
of th is  p r im a ry  fo ca l  po in t 
of th e  'B lack  E x p er ien ce" .
A lthough it  is . re fe rred  to  
as BlacK
MEMBERS OF THE B.O.S.
H isto ry  Month bv
B.O.S., th e  m on th  s t i l l  r e f l e c t s  
th e  in te g ra t io n  of h is to r ic a l  
p e r s p e c t iv e s  with ra is in g  
th e  consc iousness  of peop le  
ab o u t  th e  n a tu re  of e x p lo i ta t io n  
and oppression .  M oreover,  
th e  m o n th  in tro d u ce s  and 
e la b o r a te s  upon too ls  which 
can  end th e se  in ju s tice s .  B.O.S.'s a r e  a u to m a t ic a l ly  include
all ind iv iduals  of A fr ican  
d e c e n t .
H ow ever ,  even  th e  a c h ie v e m e n t  
of th e  full m ean ing  of Black 
L ib e ra t io n  Month is only 
an  i n t e r i m p o i n t  in th e  Black 
s t ru g g le .  Tne u l t im a te  o b jec t iv e  
is to  a ch iev e  a s o c ie ty  in 
which th e  h is to r ic a l  c o n tr ib u t io n s  
of cu l tu ra l  and soc ia l
vers ion  of th e  e v e n t  founded 
by Mr. Woodson, a t t e m p t s  
to  ra is e  th e  aw aren e s s  of 
L a w re n t ia n s  ab o u t  th e  in c red ib le  
d iv e rs i ty  of c u l tu ra l ,  p o l i t ic a l ,  
ec o n o m ic ,  and philosoph ical  
ideo log ies  and o re in ta t io n s  
ex is t in g  in th e  B lack c o m m u n ity  
of th e  U n ited  S ta te s  and
in th e  s tu d y  of world h is to ry .
In o th e r  words, th e r e  will 
be no need  fo r  a B lack L ib e ra t io n  
M onth, Women's Week, or 
ev en  c u l tu re -o r ie n te d  s tu d ies  
d e p a r tm e n t s  in ed u c a t io n a l  
in s t i tu t io n s ,  b ec au se  th e i r  
p o l i t ic a l ,  socio  e c o n o m ic ,  
c u l tu ra l  and philosophical
—Photo by Scott Whitcomb
co n tr ib u t io n s  will be included 
in th e  ch rono log ica l  r e c o rd s  
of know ledge w ith o u t  being 
exc luded  b ecau se  of in te l le c tu a l  
and e th n o c e n t r i c  b ias.
Until  th is  "just" world com es 
in to  e x is te n c e ,  we, the  B.O.S. 
and o th e r  p ro g ress iv e  B lacks,w ill  
co n t in u e  to  p ro m o te  an a l t e r a ­
tion  of our p r e s e n t  e x is te n c e  
so th a t  e ach  individual has 
ev e ry  o p p o r tu n i ty  to  ach iev e  
th e i r  fu lles t  p o te n t ia l ,  i.e . 
th e  "E g a li ta r ian  E x is ten ce" .
The ending of th e  need  to  
qu es t io n  tn e  in te l le c tu a l  
in te g r i ty  and the  e s ta b l i s h m e n t  
of tn e  "E g a li ta r ian  E x is ten ce" .
Continued on page 7
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It’s a typical summer day at the beach. The sand is hot, it burns the 
bottoms of your feet as you lay your brightly colored blanket down. You 
look at the lake (river, sea, ocean?) -  bright blue, teeming with bathers 
cooling off. You watch enviously as the bathers splash one another; they 
are ice cold and you are on fire. The Good Humor truck pulls up to the 
beach entrance. Little kids run to the truck screaming for ice cream, their 
favorite hot weather treat. To your right, a group of people are playing 
frisbee. When they’re done they’ll hit the water or indulge in an ice cream 
treat. . .
Sounds nice; too bad it ’s February, chumps, the temp is in the teens 
and a foot of snow covers the ground. Lawrentians are right in the middle 
of another winter term, cold weather and too much work. The campus is 
claustrophobic because of the weather; i t ’s too cold to walk to the 
library, and much too cold to go to Cleo’s or The Cove. Only 37 more days 
until spring break . . .
During the next snowfall, look out your windo and think about 
spring, or look ahead to the summer scene described above. Think about 
warm weather and no homework. Think about taking long walkd, and not 
having to worry about slipping on the ice, or getting frostbite from the 
sub-zero windchill.
Despite the cold weather inconveniences, winter term brings with it 
some pleasures. Students enjoy the traditional traying down a snow- 
covered Union Hill. The campus becomes a picture-postcard of winter 
beauty as icicles hang off the trees and frost gathers on the insides of 
dorm windows. Those dorms with fireplaces often have fires, bringing 
students together on cold winter nights. The campus may be pretty, but 
you can’t get a tan when there’s snow on the sun roof.
Put on your long undies and down coats, but remember that the big 
chill can’t last forever. The ground will thaw, finals will come and go, and 
frisbees will start flying on the Main Hall green once again.
OPINION/LETTERS
A Question of Taste
D e a r  L aw ren t ian ,
This w eekend, like most w eekends a t  L aw ren c e  U n iv e rs ity ,  
L aw ren ta in s  will have the  o p p o r tu n i ty  to  a t t e n d  a p a r ty  a t  
one of th e  f r a te rn i ty  houses. In o rd e r  to  gain a t t e n t i o n  fo r  
th is  p a r ty ,  Phi D e lta  T h e ta  has dec id ed  to  ca ll  i t :  U nc le  H o s  
B ir thday  P a r ty ."  A q u o ta t io n  on the  p o s te r  p roud ly  p ro c la im s :  
"P re sen ted  by U ncle  Ho and Dow C h em ica l ."
I find th is  p a r ty 's  pub lic ity  very  t a s te le s s .  A lthough th is  p u b l ic i ty  
could have  re su l te d  from ju s t  a lack  of t a c t  on beha lf  oi the  
sponsoring f r a te rn i ty ,  I p r e f e r  to  be l ieve  th a t  it  r e s u l t e d  from 
a co m bina tion  of ignorance  and a w ant of sen sa t io n a l ism .  I 
hope th is  l e t t e r  will tak e  c a re  of the  ig n o ran ce  a s p e c t .  Peop le  
going to  th is  p a r ty  should re a l iz e  th a t  in doing so th e y  a re  
m aking  c e r ta in  s t a t e m e n t s  abou t th em se lv e s .  T hese  a re :
I e i th e r  don 't  c a re  o r  don 't know much abou t h is to ry .
I don 't  mind m aking a joke out of th e  d e a th  of t e n s  of thousands  
of A m er ican s  and co u n tless  V ie tn am ese .
I don 't  mind m aking a joke out of th e  thousands  o f p eo p le  killed 
and m aim ed  by th e  use of napa lm .
I don 't  mind joking abou t  a re g im e  which has e x c e e d e d  H it le r 's  
SS in th e  p r a c t i c e  of genocide .
I don 't  mind joking abou t  a re g im e  which is p r e s e n t ly  using 
c h e m ic a l  weapons ag a in s t  u narm ed  civilians.
I am willing to  s a lu te  a l e a d e r  who d i r e c te d  th a t  th e  a rm s  
o f ch i ld ren  rece iv in g  innocu la t ions  be cu t  off .
I am  willing to  sa lu te  a le a d e r  who s t re s s e d  th e  n eed  n o t  to  
m i l i ta r i ly  win V ietnam  but in s tead  to  t e r r o r i z e  i t s  c iv il ian  
p o p u la t io n  in to  submission.
I  am  willing to  m ake  a joke  out of th e  thousands  o f  V ie tnam  
v e te r a n s  who s u f fe r  physical  and psycho log ica l  s ca rs .
I am  willing to  laugh abou t  a le a d e r  of a r e g im e  which r e s u l te d  
in a de luge  of re fu g e e s .
I am willing to  overlook  th e  sorrow  and g riev ing  of m illions 
of peop le  fo r  th e  sake  of a t te n d in g  a b e e r  party w ith  an unusual 
n am e .
As I said a t  th e  beginning of th is  l e t t e r ,  I be l iev e  th is  p a r ty 's  
th e m e  re s u l te d  from  ig n o ran ce  and sen sa t io n a l ism .  This l e t t e r  
has  re m o v e d  som e of th e  ig n o ran ce .  Only you h o w e v e r  can  
do so m eth in g  abou t  th e  s en sa t io n a l ism . E very  p e rso n  who re a d s  
th is  l e t t e r  AlsID a t t e n d s  th e  p a r ty  is m aking  a s t ro n g  s t a t e m e n t  
th a t  he re a l ly  doesn 't  mind tn e  use of t a s t e l e s s  s en sa t io n a l ism  
to  a d v e r t i s e  th e  o p p o r tu n i ty  to  g e t  b e e r  sp il led  on h im se lf .
If one doesn 't  wish to  condone tn is  b la ta n t  insu lt  to  th e  su ffe r in g  
of milions of peo p le ,  I b e l iev e  th e  cho ice  is obvious ab o u t  w h e th e r  
o r  no t  to  a t t e n d  th is  p a r ty .
S incere ly ,
Bob Shuitis
P .S . It g e n e ra l ly  ta k e s  a lo t to  g e t  m e r i led  enough  to  subm it  
a l e t t e r  to  th e  e d i to r .  In th e  p a s t ,  I've fe l t  t h a t  th e r e  h av e  
b een  o th e r  p a r t i e s  which w ere  a d v e r t i se d  in p o o r  t a s t e .  This 
one h o w e v e r  goes  above and beyond any  a c c e p ta b le  l im its  
to  v u lg a r i ty .  It is t im e  th a t  th e  groups on ca m p u s  which c la in  
to  e n c o u rag e  lo f ty  id ea ls  like scho larsh ip ,  le ad e rsh ip ,  and c i t izen sh ip ,  
e i t h e r  live up to  th is  cla im  or ad m it  to  th e i r  d e c e p t io n .
P .S .S .I f  th is  p a r ty  is a h it  d e sp i te  i ts  poo r t a s t e ,  a "Sa lu te  
to  H i t le r  and th e  SS P a r ty "  should re a l ly  be a h i t  n e x t  t e rm .
, AETHER
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AREYOUR 
COLLEGE FINANCES IN 
CRITICAL CONtMTION?
Joining the Army Reserve can reduce your 
college costs. If you qualify, our Educational Assist­
ance program will pay up to $1,000 a year of your 
tuition for four years.
If you have taken out a National Direct or G uar­
anteed Student Loan since October 1, 1975, our 
Loan Forgiveness program will repay 15% of your 
dent (up to $10,000) or $500, whichever is greater, 
for each year you serve.
If you d like to find out more about how a 
Reserve enlistment can help pay for college, call the 
number below. O r stop by.
a rm yrejerv e. 
BE AU.YOU CAN BE.
c fcji q n p M i. s. œr~' .a t t j
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Weekend Trivia Wrap-Up L.U.C.C. Has Fiscal Problems
by Tracy U utala
A fte r  50 co n se cu t iv e  hours 
of ques t ions  rang ing  from  
th e  rid icu lously  ea sy  to  the  
n ea r im p o ss’i b l e t n e  20th 
annual M idwest T riv ia  C o n te s t  
ended  a t  m idnight on Sunday, 
J a n u a ry  28th. T riv ia  M as te rs  
and p lay e rs  a like  c raw led  
back  to  th e i r  ro o m s fo r  som e 
m u ch -n eed ed  s leep  as the  
top  on and o ff  cam pus  te a m s  
w ere  nam ed . Topping the  
lis t  of o ff  cam pus  t e a m s  
w ere  Obnoxious As Ever  
in f i r s t  p lace  and Infom aniacs 
in second , while th e  t e a m s  
f i n i s h i n g  th e  top  th re e  
o n -cam p u s  posit ions  w ere 
M elvin Be Ill's D eli Sub Pub, 
Eating Burger King All Weekend 
(the T re v e r  te am ) ,  and Pbi 
*au Forever.
im possib le?  W ell, th is  y ea r ,  
as  e v e ry  y ea r ,  th e  q ues t ions  
w ere  hidden fo r  s a fek eep in g ,  
and only th r e e  peop le ,  Grand 
M as te rs  H am b le to n  and Dave 
Zeiss and one o th e r  T riv ia  
M as te r ,  knew th e i r  w he reab o u ts .  
When 11:00 ro l led  around  
Sunday n igh t ,  and i t  was 
t im e  to  pull ou t  th e  garudas ,  
it  was d isco v e red  t h a t  th ey  
w ere  missing. Upon fu r th e r  
in v es t ig a t io n ,  th e y  found 
th a t  th e  unknown T riv ia  M as te r  
had lost th e  g a ru d as ,  giving 
th em  only ab o u t  ten  m in u te s  
to  co m e  up w ith  new ones.
M ore t r iv ia  - a lo t of people  
com pla ined  ab o u t  how slowly 
th e  c o n te s t  was running  th is  
y ea r .  R a th e r  th an  d iso rp an i^ a t io n  
th e  slow s t a r t  should be a t t n -
A n u m b er  o f o rg a n iz a t io n s  
on cam p u s  have b een  in co n f lic t  
w ith  th e  LUCC F in a n ce  C o m m it ­
t e e  during  th e  84-85 a c a d e m ic  
y ea r .  T h ere  h av e  b een  a 
grow ing n u m b er  of r e q u e s t s  
fo r  m o n e ta ry  a l lo c a t io n s  
from  th e  LUCC b u d g e t ,  many 
of which have no t  been  a c te d  
upon. As a re s u l t ,  som e groups 
have  had  to  d isco n t in u e  o r 
d e lay  fu n c tio n s ,  o r  pay  fo r 
th em  ou t of t h e i r  own p o ck e ts .
The Young D e m o c ra ts ,  
a cco rd in g  to  P re s id e n t  John 
R ich a rd s ,  have not re c e iv e d  
any m oney  fo r t h e i r  func tions .  
The group s u b m it te d  th e i r  
fo rm a l  re q u e s t  fo r  funds 
a l i t t l e  l a te  las t  t e rm ,  but
b u ted  to  th e  p ro b lem s  e x p e r i e n c e d  th e i r  r e q u e s t ,  though high,
DUter was 'yell i t e m iz e d  acco rd in gw ith  th e  c o n te s t 's  c o m p u te r
STU D EN TS BU SILY A N SW ER phones for Trivia. —Photo by Scott Whitcomb
Some t r iv ia l  f a c t s  abou t  , e
th is  y e a r ’s t r iv ia  c o n te s t?  wl?1le fe w e r  q u es t io n s  w ere
A ccord ing  to  T riv ia  G rand  asked  th is  y e a r  in co m p ar iso n
M a s te r  T im  H a m b le to n .  î °  (40Z c o m p ared
th is  y e a r  was th e  w o rs t  in 421), th is  y e a r  t h e r e
te rm s  of ch e a t in g ,  th rough  w ere  no co m p la in ts  to  th e  
th e  use of jam  te a m s .  S ign if ican t  m a s te r s  ab o u t  c u t t in g  q ues t ions
ly, h o w ev er ,  it  was a lso  th e  to o  f a s t ,  as  th e r e  had been
was
or
f i r s t  y e a r  t h a t  any th ing  
done abou t  c h e a t in g .  Fc  
ex a m p le ,  one te a m  was using 
fou r  d i f f e re n t  n am es ,  tw o  
on cam p u s  and tw o  o ff .  A f te r  
th e  G rand  M aste rs  d isco v e red  
th is ,  th e  po in t to ta l s  o f tw o 
of th e  jam  te a m s  w ere  ze roed  
- Frankie G oes to  Doni Romano's 
which was in 6 th  p la c e  o ff  
cam p u s  a t  th e  ¿ irae , and 
We're Not Playing This Year, 
which was in 1st p la c e  on 
cam pus.  A n o th e r  t e a m  whose 
poin t to ta l  was u l t im a te ly  
ze roed  as a  re su lt  o f  ch e a t in g  
wasRhojjal A ero so l an  o ff  
cam p u s  jam  te a m  th a t  was 
in th e  top  ten .
A n o th e r  bit  of t r iv ia ?  R e m e m ­
b e r  th e  ga ruda  ques t ions?
Those ques t ions  asked  in 
th e  f inal hour of th e  c o n te s t  
th a t  a r e  supposed to  be n ea r ly
in p rev ious  y ea rs .  T h ere  was 
a lso  a  g r e a t e r  v a r ie ty  of
u es t io n s  asked  th is  y e a r
- P 1H am b le to n  fe l t  th e r e  was
?huan during  p re v io u s  c o n te s ts .
no m o re  g en e ra l  in t e r e s t  
in th is  y ea r 's  c o n te s t  b ecau se  
of th e  ons laugh t  of t r iv ia  
g am es  to  his th e  m a rk e t  
w ith in  th e  p a s t  y ea r .
N ex t  y ea r 's  c o n te s t?  G rand 
M a s te r  H am b le to n  is a bit  
s k e p t ic a l  ab o u t  i t  - m ost  
of tn is  y ea r 's  T riv ia  M as te rs  
a re  sen io rs ,  and to  run  th e  
c o n te s t ,  i n t e r e s t e d  and e x p e r i ­
enced  p e o p le  a r e  n e e d e d . I f  you 
p lan  on p lay ing , s t a r t  
tak in g  n o te s  now on any th ing  
and ev e ry th in g .  It 's  a wild 
w eekend , and i t 's  a lo t  of 
fun, b u t  as H a m b le to n  said , 
"Thank God it  only h appens  
once a yea r ."
to  R ichards .  The Young 
D e m o c ra t s  h av e n 't  h ea rd  
from  LUCC s in ce  th en .  R ichards  
said it  seem s  like e v e ry  group 's  
t r e a s u r e r  m ust b ad g e r  the  
c o m m i t t e e  to  m e e t  with 
th em  in o rd e r  to  re c e iv e  
funding. As a r e s u l t  of th e  
d e lay ,  th e  group 's  m em b ers  
a re  in d e b t ,  b ec au se  R ich ard s  
said th a t  th e y  ca n 't  s it  back  
in an e le c t io n  y e a r ,  so th ey  
paid m oney  out of th e i r  own 
p o ck e ts .  He th o u g h t  th a t  
m aybe  th e  Young D e m o c ra t s  
had no t been  ag g ress iv e  enough, 
but a lso  w ondered  why th ey  
should h av e  to  be. S teve  
T ro m bley ,  The Young D e m o c ra t 's  
t r e a s u r e r ,  said t h a t  th ey  
had re c e iv e d  no n o t i f ic a t io n  
ab o u t  how to  g e t  m oney . The 
¿ roup  was not in fo rm e a  th a t  
they  n ee d ed  to  h av e  a new 
oudget p roposed  e v e ry  t e rm ,  
so th e y  a r e  now draw ing  
up a new one. "It will p robab ly  
end up like las t  t e rm  w here  
>ve d idn 't  g e t  any  m oney,"  
T ro m b ley  r e m a rk e d .
K yra Wolfson of th e  A riel 
s t a f f  had  had a d i f f e r e n t  
kind of m ishap  with th e  F in an ce  
C o m m it te e .  The A riel put 
in i ts  p roposa l fo r  en la rg e rs  
during  th e  m iddle of las t  
t e rm .  The p roposa l was los t ,  
and th e  A riel had been  try ing  
to  hunt down th e  F in an ce  
C o m m i t t e e  m e m b e rs  fo r  
in fo rm a t io n  to  no ava il .  To 
d a t e  th e y  have  not h ea rd  
from  th e  F in an ce  C o m m it te e .
D esm ond N ew ton  of the  
Black O rg a n isa t io n  of S tu d en ts  
had a d i f f e r e n t  view of th e  
p ro b lem . BOS re c e iv e d  th e  
sam e  am o u n t  of m oney  f i rs t  
t e rm  th a t  th ey  had  re c e iv e d  
five y ea rs  ago, when BOS 
fo rm ed . This am o u n t  is now 
in ad eq u a te  to  fund th e  kind______
of p ro g ram s  th e y  would like 
to  run , N ew ton  said . T hey 've 
s u b m it te d  an ad d i t io n a l ,  
sm a l le r  re q u e s t  fo r  th is  t e r m .
The p ro b lem , he th o u g h t ,  
was not th e  F in a n ce  C o m m i t t e e ,  
but in th e  l im ited  funds w ith  
which LU C C  has to  work.
The F in an ce  C o m m i t t e e  
C h a irm an ,  L aur ie  K ruse , 
d e fen d ed  th e  d e lay s  th is  
way: At c o m m i t t e e  m ee t in g s ,  
th e  m em b ers  s c re e n  re q u e s t  
to  see  if th e y 'r e  d e ta i le d  
enough (if th ey  a r e  i t e m iz e d  
well). Only one group 's  r e q u e s t  
was d e ta i le d  enough las t  
t e rm  fo r  th e  C o m m i t t e e  • 
to  a c c e p t  i t .  They juu*e  th e  
le g i t im a c y  of a re q u e s t  p a r t ly  
from  p as t  e x p e r ie n c e s  with 
th e  a c c u ra c y  of th e  group 's 
r e q u e s ts .  New groups re c e iv e  
g r e a t e r  sc ru t in y .  This y ea r ,
K ruse a d m i t te d ,  th e  c o m m i t t e e  
has  been  p ic k ie r  than  in th e  
p a s t .  The c o m m i t t e e 's  dec is ions  
a re  also  in f lu en ced  by voting  
fa c u l ty  m em b ers ,  like P ro fe sso r  
G e r lach .  D ean  Agness also 
su g g es ted  th a t  th e  re q u e s ts  
be b e t t e r  i te m iz e d .
In re sp o n se  to  th e  Young 
D e m o c ra t s ,  K ruse said th a t  
th e  group had , fo r  in s tan ce ,  
asked  fo r  a c e r ta in  am oun t 
o f  m oney fo r  sp ea k e rs  and 
th e  F in an ce  C o m m i t t e e  w an ted  
to  know who th e  sp eak e rs  
would be. She also  thought 
t h a t  it was th e  Young D e m o ­
c r a t s '  re sp o n sib i l i ty  to  t a k e  
th e  in i t ia t iv e  in th e se  m a t te r s .S h i  
did sy m p a th iz e  w ith  th e  Ariel's 
p l ig h t,  tnough . She also  ag re e d  
with D esm ond N ew ton 's  ana lys is ,  
and  said t h a t  th e  F in an ce  
C o m m i t t e e  w a s  c o n t a c t i n g  
o th e r  ACM schools  abou t  
th e i r  e x p e r ie n c e  w ith  s tu d en t  
a c t iv i ty  fe e s  - a  way to  com  ­
p le te ly  su p p o r t  th e  LUCC 
o p e ra t in g  b u dge t .
The m ain  re a so n  fo r  d e lay ed  
a c t io n s  with  th e  c o m m i t t e e ,  
L aur ie  K ruse  r e v e a le d ,  s eem s  
to  be th e  d i f f ic u l ty  of ob ta in ing  
a quorum  to  v o te  on a l lo ca t io n s .  
The c o m m i t t e e  did no t m e e t  
in N o v em b er  fo r  th is  re a so n ,  
and could no t a c t  th is  te rm  
due to  th is  lack  of co o rd in a t io n  
b e tw e e n  th e  F in a n ce  C o m m it te e  
m e m b e rs  and th e  o th e r  LUCC 
m em b ers  n e c e s s a ry  fo r  a 
quorum .
The co m p la in ts ,  th en ,  a re  
l e g i t im a te .  To re m e d y  th is  
s i tu a t io n ,  though, will re q u ire  
b e t t e r  a d h e re n c e ,  by the  
m oney-seek ing  groups, to  
th e  LUCC F inance  C o m m it te e 's  
d ec is ions  and suggestions ,  
as  well as  b e t t e r  o rg a n iz a t io n  
within th e  F in an ce  C o m m i t t e e  
- i t s e l f ._____________________________
Downer Commons: A Question of Responsibility
E ditor’s no te: This is the  
f ir s t  in a tw o part series  
investiga ting  the Downer 
food d ilem m a
by T ia  S. Adkins
Monday, J a n u a ry  28th , 
when s tu d e n ts  walked in to  
D ow ner fo r  lunch th e y  w ere  given 
the  cho ice  o f D airy land  C asse ro le  
o r  Dry C u rry .  The s a l a d  b a r  
co n s is ted  of th e  usual salad  
in g red ien ts .  The tw o  e n t r e e s  
w ere  a p a r t  of re c ip e s  from  
h om e, a th e m e  th a t  was 
im p le m e n ted  la te  las t  y ea r .  
N e i th e r  dish had been  served  
h e re  a t  D ow ner b e fo re .
I h ea rd  sev e ra l  peop le  conp lain - 
ing as th ey  l e f t  the  dining room , 
ana l a t e r  th a t  n ight I ta lk ed  
to  peop le  in my dorm  and 
they  also  com pla ined .  I am 
sure  th a t  th e re  
w ere  peop le  who liked th a t  
lunch. Y et n e i th e r  co m p lim en t
no r  c r i t ic ism  r e a c h e d  th e  
e a r s  of Lori Gosz.
Lori Gosz is th e  d i r e c to r  
of th e  D ow ner food se rv ic e .  
P r io r  to  h e r  ap p o in tm e n t  
she se rved  as  school d ie t ic ia n .  
Along w ith  h e r  p ro m o tio n  
Ms. Gosz has  in h e r i te d  th e  
added  re sp o n s ib i l i t ie s  of 
p e rso n n e l  m a n a g e m e n t ,  
p ay ro ll ,  budge ting  and 
p u rchas ing .  H ow ever ,  she 
sti l l  p re p a re s  all  of th e  m enus 
h e rse lf .  Ms. Gosz had no 
r io r  a d m in is t r a -  
ive t ra in in g  o r  e x p e r ie n c e .
The m ain  p rob lem  Ms.
Gosz seem s  to  be fac ing
in th e  a r e a  of m enu  p re p a ra t io n
is th e  lack  of an e f f i c i e n t
way of assess ing  s tu d en t  
s a t i s f a c t io n  an d  m ea l
r,
food is t a k e n  from  th e  line. 
If an e n t r e e  runs  ou t b e fo re  
th e  l ines c lose o r  th e re  is
1
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A fte r  a ll,  th ey  a re  th e  ones 
who g e t  th e  m ost im m e d ia te  
fe ed b ac k  from  th e  s tu d e n t  body.
As o f y e t  she has  no t  pursued  
th is  op tion . T here  a r e ,  h o w ev er ,  
su rveys  t h a t  a r e  sen t  out 
to  th e  s tu d e n t  body p e r io d ic a l ly  
and th e re  is a sugges t ion  
box th a t  s tu d e n ts  can  use
to  ex p ress  t h e i r  p re fe re n c e s .  
The p rob lem  is th a t  p eo p le  
do no t t a k e  e i t h e r  o t th ese
LORI G O SZ, Director of Food Ser­
vices. -F ilt Photo
only a sm all  q u a n t i ty  le f t  
a t  th e  end of th e  m ea l  she 
can  conc lude  th a t  it  is a 
re a so n ab ly  p o p u la r  dish.
The p rob lem  with th is  is 
th a t  e v e ry th in g  ta k e n  from  
th e  food line is no t n ec e ssa r i ly  
e a te n .  One th ing th a t  Ms.
Gosz m ight do to  d e te r m in e  
what s tu d e n ts  like and don 't  
like is to  su rvey  th e  s tu d en t  
w orkers  th a t  se rv e  the  food.
m ed ia  ser iously . When the  
suggest ion  box is ch eck ed  
it ten d s  to  be fil led  with 
c r e a t iv e  p lace s  fo r th e  food 
se rv ic e  em p lo y ee s  to  put 
th e  food r a t h e r  th an  with 
c r e a t iv e  suggest ions  on food 
p re p a ra t io n s .
P e rh ap s  s tu d e n ts  do not 
tend  to  ta k e  q u es t io n n a ire s  
as ser ious ly  as th ey  should.
To co m b a t  th is  p rob lem  Ms.
Gosz fo rm ed  th e  Food C o m m it te e .  
P a r t ic ip a t io n  has been  poor
Continued on page 7
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Theft at L.U. on Rise
By Ju lie  B leasdale
S ev era l  L a w re n t ia n s  a re  
th ink ing  tw ic e  th e s e  days  
b e fo re  th e y  leav e  th e i r  doors  
un locked .  A r e c e n t  wave 
of t h e f t  on th e  o th e rw ise  
s a fe  L aw ren c e  cam p u s  is 
p ro m p tin g  m any  s tu d e n ts  
to  c a r ry  th e i r  keys w ith  th em ,  
even  if th e y 'r e  no t  leav ing  
th e  building. Since th e  a v e ra g e  
t h e f t  t a k e s  only t h i r ty  seconds, 
an un locked  do o r  p rov ides  
an open  in v i ta t io n  to  p o te n t ia l  
th iev es .
With tw o  boom boxes s to len  
from  s tu d e n t  ro o m s la s t  week, 
T re v e r  is th e  f i rs t  re s id e n c e  
hall to  t a k e  m easu re  ag a in s t  
th e  t h r e a t .  Monday n igh t,  
T re v e r  Hall council vo ted  
to  lock th e  fro n t  door e a r l i e r  
in th e  even ing  in o rd e r  to  
p re v en t  n o n -L a w ren t ian s  
from  lo i te r in g  on U n ivers ity  
p ro p e r ty .  Severa l  d is tu rb an ce s  
involving younger  individuals  
have been  re p o r te d  to  th e  
Head R es id en ts  in r e c e n t  
w eeks. Such in c id en ts  m ay 
have b ee n c o n n e c te d  with 
som e of th e  t h e f t s  t h a t  have  
a l re a d y  o cc u rre d .
While ev e ry  hall has  r e p o r t s  
of s to len  c lo th es  from  laundry  
ro o m s, som e re s id e n ts  of
)ne of th e  m ost  im p o r ta n t  
i a c to r s  in d e te r r in g  s tea l in g  
is an aw aren e s s  of th e  p ro b lem .
But only when peop le  ta k e  
th e  n e c e s sa ry  p re c a u t io n s  
will th e  p rob lem  be e l im in a ted .
Constitutional Changes for L.U.C.C.
by P e te  M eagher
In an e f fo r t  to  m ake  th e  
t ra n s i t io n  from  th e  in cu m b en t  
L UCC o f f ic e r s  to  th e  new iy  
e le c te d  o f f ic e r s  e a s ie r ,  LUCC 
r e c e n t ly  ad o p ted  a p roposa l 
t h a t  would cnange tn e  e le c t io n  
schedu le  of i ts  o f f ic e rs .  To 
m ake th is  change ,  ho w ev er ,  
t h e re  needs  to  be a change  
in th e  C o n s t i tu t io n .  T h e re fo re ,  
on Tuesday , F eb ru a ry  12, 
a t  D ow ner from  11.00am 
until  1:30 pm , all s tu d e n ts  
and f a c u l ty  will be given 
a ch a n ce  to  v o te  on th is  change 
in th e  C o n s ti tu t io n .
E ssen tia l ly ,  th is  m ean s  
m oving th e  e le c t io n  p ro cess  
back  one t e rm .  In s tead  of 
e le c t in g  th e  o f f ic e r s  in th e  
Spring T erm  and ins ta l ling  
th em  in th e  Fall  T erm  (as 
is done u nder  th e  c u r re n t  
sy s tem ),  in th e  new p roposa l,  
tn e  o f f ic e r s  would be e le c te d  
W inter  Term  and in s ta l led
News in Briefs
P la n tz ,  Sage, and  K ohler 
have  had m oney  s to len .  O th e r  
t h e f t s  include a Walkman 
and jew e lry .  In all ca ses ,
S tu d en ts  had le f t  th e i r  doors 
un locked .
The s im p le s t  and m ost 
obvious so lu tion  to  th e  growing 
p rob lem  is to  lock your door 
w h en ev e r  you leav e  th e  room .
The e x t r a  few seconds  it 
ta k e s  to  do so will be well 
spen t if they  p re v e n t  a p o te n t ia l  
tn e f t .  C hris  F ra n ts ,  S tuden t 
Housing C o o rd in a to r ,  sugges ts  
th e se  ad d it io n a l  p re v e n ta t iv e  
m easu res :
1. Don't leav e  p ersona l  belongings 
in laundry  room  o r  o th e r
public a rea s .
2. C o n ta c t  your Head R es iden t  
to  r e p o r t  s e c u r i ty  p rob lem s.
3. C o o p e ra te  with  cam pus 
s e c u r i ty  guards  when asked  
to  p ro v id e  id e n t i f ic a t io n .
This helps  th em  in con fron ting  
n o n -s tu ae n ts .
4. Be a l e r t  to  s t ra n g e rs  on 
your f loor  or in your building.
Ask why th ey  a re  th e re  or 
r e p o r t  th em  to  a s t a f f  m em b er .
Spring T erm . This p roposa l,  
i f  it is p assed ,  will t a k e  e f f e c t  
in th e  1985-86 school yea r .
Im p lem en tin g  th is  proposal 
would be a d v a n ta g eo u s  to r  
tw o reasons. F irst, the  new ly  
e le c te d  o f f ic e r s  will have 
a five w eek  " in ternsh ip"  with 
th e  in cu m b en t  o f f ic e r s  during  
th e  W in ter  T erm . Since W inter 
T erm  is cons idered  to  be 
one of th e  m ost p ro d u c tiv e  
t e rm s  fo r L U C C , th is  in te rnsh ip  
should p rov ide  fo r  th e  new ly  
e le c te d  o f f ic e r s  an ex c e l le n t  
in t ro d u c t io n  to  t h e i r  re sp o n sib i l i t ie s  
Second, and m ost im p o r ta n t ,  
th ro u g h o u t Spring T erm , 
th e  new ly e le c te d  o f f ic e r s  
will have  on cam p u s  th e  o f f ic e rs  
from  th e  p rev ious  ad m in s t ra t io n  
to  se rve  as va luab le  re so u rce s .
If t h e re  a re  any ques t ions  
abou t  th e  p roposed  changes 
in th e  C o n s t i tu t io n ,  feel  
f r e e  to  c o n ta c t  m yself  or 
one of th e  following people :
J a n e  K o tw ick i,  Guy G erb ick ,
Rich Agness, o r  Bob Schultis .
C om piled by Tracy U utala
A $2.3 billion cut in financial aid for co lle g e  stu d en ts  was
urged  in P re s id en t  R eag a n ’s budget* The p lan  c a l le d  fo r  th e  
e l im in a t io n  of F ederally~subsid ized  loans to  all s tu d e n t s  with 
fam ily  in co m es  above $32,500, a move which would lock out 
hundreds  of thousands of s tu d e n ts  form  th e  loan p ro g r a m .
The budge t  will also seed  to  c lam p  an o v e ra l l  $4000 ce il ing  
on to ta l  fe d e ra l  aid for any s tu d en t  p e r  y e a r  and r e s t r i c t  e l ig ib il i ty  
fo r  P e ll  G ran ts .
Additional aid to  A frica am ounting to  m ore than a b illion  
dollars was p ledged  by 13 in d u s tr ia l iz ed  n a t io n s  and  th e  World 
Bank. O ff ic ia ls  said the  purpose of the  fund, ca lled  th e  Special 
F a c i l i ty  fo r  S ub-Saharan  A fr ica ,  is to  m ak e  fa m in e s  in A fr ica  
less likely . The fund is s e p a ra te  from  th e  e m e rg e n c y  food 
supplies th a t  a re  being sen t  by W estern  n a t io n s  to  fa m in e  s t r ick en  
p a r tA s  of th e  c o n t in en t .
The White House announced that arm s ta lk s w ith  th e  Soviet  
Union will begin  M arch 12 in G eneva ,  S w itz e r la n d .  R eag an  
said he  was "not euphor ic"  abou t re ach in g  an  a g r e e m e n t  with 
Moscow b e fo re  th e  end of his sescond t e rm ,  bu t  he  a lso  s t a t e d  
th a t  he was a " l i t t le  m o re  o p t im is t ic "  th an  his a d v ise rs  o v e r  
th e  poss ib il i ty  of an a rm s  p a c t .
A halt in arm s sa les  to  the M ideast fo r  a t  le a s t  s e v e ra l  m on ths  
was announced  by th e  R eag an  A d m in is tra t io n ,  w hich sa id  it 
would p re p a re  a co m p reh en s iv e  rev iew "  of th e  co n n e c t io n  
b e tw e e n  U nited  S ta te s  s e c u r i ty  aid and s t a b i l i ty  and  p e a c e  
in th e  reg ion .
A doubling o f m ilitary  aid to  Peru will be p ro p o sed  by R eag an  
A d m in is tra t io n .  If C o n g ress  ap p ro v es ,  P e ru  will be th e  la rg e s t  
r e c ip ie n t  of U n ited  S ta te s  aid in South A m e r ic a .  P e ru 's  d e m o c r a t ic  
g o v e rn m e n t  has  b een  fig h tin g  bo th  s e v e re  e c o n o m ic  p ro b le m s  
and a g u e r i l la  m o v e m e n t  t h a t  has  t e r r o r i z e d  p a r t s  o f  th e
fo r  s e v e ra l  yea rs .
co u n try
A cap su le for trea tin g  g en tia l herpes w as approved by th e
Food and D rug  A d m in is tra t io n .  The ap p ro v ea  d rug  is acy c lo v ir .  
The FDA prev ious ly  ap p ro v ed  th e  use of th e  d rug  in h e rp es  
t r e a t m e n t  as as  in t ra v e n e o u s  so lu t ion  a d m in is te re d  in a hosp ita l  
o r  as  an  o in tm e n t  fo r  th e  t r e a t m e n t  of in i t ia l  h e rp e s  in fec t io n s .
A report from th e C om m erce D epartm en t show ed th a t  1 
had th e  b ig g es t  g ro w th  in o u tp u t  of goods and  s e rv ic e s  sine.,- 
1951. E co n o m ic  g ro w th  was up 6.8%, while, su rp r is in g ly ,  in f la t io n  
d e c re a s e d  to  3.7%, th e  low es t  i t  has  been  s in ce  1967.
984 
i ce
Paul G. Kirk Jr., form erly  the D em ocratic  party  treasu rer, 
errv Sanford, a fo rm e r  g o v e rn o r  of N o rth  Caro lina  
f 203 to  151 to  b ec o m e  th e  new c h a irm a n  of the
d efea ted  Te
by a v o te  of  
D e m o c ra t ic  N a tiona l  C o m m i t t e e .
_  -- — T- —Jington h o s ted  by P eo p le  m a g a z in e .
During a sp eech  by V ice -P re s id en t  G eo rg e  Bush, R iggins  was 
r e p o r te d  to  have  s t r e c h e d  out" on th e  f loor  b e tw e e n  ta b le s  
to  t a k e  a nap. He also  was r e p o r te d  to  have  sa id  to  S andra  
Day O C onnor, who was s e a te d  a t  his t a b le ,  "Hey, Sandy baby , 
loosen up. You re  too  t ig h t ."  When asked  to  c o m m e n t  th e  n ex t  
m orning , Riggins ag e n t  q u o ted  th e  fu llback  as  say ing  th a t  
he had a n ice  t im e .
Lawrentian Question of the Week
What do you like and d islike  about Law rence?
Susan Packard, Sophomore
"Sorne tim es  i t 's  s‘o sm all  
th a t  i t 's  hard  to . . .k e e p  th ings 
to  yo u rse lf .  T here 's  not enough 
p r iv acy ,  I guess. (How ever),be 
it  is sm all  ev e ry o n e  knows 
e v e ry o n e  e lse ."
c au se
Rick Stephanie, Junior
"The like would have to Desmond K. N ew ton, SeniorI like th e  sm all,  in t im a tebe th e  a tm o s p h e re  fo r  h ig h er  A  s all ,  in t i a te
ed u c a t io n .  Tiie d islike would r The thing
d e f in i te ly  have to  be th e  hi»^ f 1S lnte llectuaT
silly l i t t l e  g ir ls  th a t  run  all 
o v e r  th is  e n t i r e  cam pus."
------- une ln tenec
bias of ou r  p ro fesso rs .  I 
jus t  feel th a t  a lot of t im es  
m any of v iew poin ts  a ren 't  
tak en  in to  considera t ion  
because  th ey  don 't  f it with
t h l y  w e r e ataught1.i ’erSpeCtiVe' what
John N eu m iller , Sophomore
"I like e v e ry th in g ,  bu t I 
h a te  som e th ings .
(Photos by Ross Hyslop)
/
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"FREEFALL" and "FANDANGO", 
tw o  o rig ina l o n e -a c t  plays 
w r i t t e n  and d i r e c te d  Dy L aw ren ce  
s tu d e n t  C h r is to p h e r  O akley  
will be p e r fo rm e d  a t  8:00 
pm on F e b ru a ry  14, 15, 16, 
in C loak  T h e a t r e .  Linked 
by a com m on  th e m e ,  th e  
tw o  p lays  ex am in e  how much 
we value  hum an  li fe .
The f i r s t  p lay , "FREEFA LL", 
is a d a rk  com edy  se t  in C hicago 's  
G ra n t  P a rk .  Its  odd a s s o r tm e n t  
of c h a r a c te r s  a re  th e  " lunch tim e 
re g u la rs" :  Angie, a bag lady 
an a  cham pion  of th e  com m on 
p igeon: L eonard ,  an  aging, 
h a rd  of h ea r in g  j a n i to r ;  E llen, 
a pushy s tu d e n t  f i lm m a k e r  
d e sc r ib ed  by th e  a u th o r  as 
"Dan R a th e r  in a d ress" ;
C lay ,  a V ie tnam  v e t  who 
en joyed  th e  w ar; and Eddie, 
a s e m i- re fo rm e d  f lo w er  child 
"caugh t m id s tr e a m  b e tw e e n  
ca rre ss in g  f low ers  and nursing
m art in is ."  A n o th e r  r e g u la r  
(who n ev e r  ap p e a rs  on s tage)  
is a would-be su ic idal ju m p e r  
who spends his lu n ch b reak s  
p e rch ed  on a building ledge 
ac ro ss  th e  s t r e e t  from  the  
park .  The "G ran t  P a rk  Misfits" 
ha rd ly  n o t ic e  him an y m o re
- he has b eco m e  p a r t  of th e i r  
da ily  ro u t in e .  The ro u t in e  
is d is ru p ted ,  h o w ev er ,  by 
th e  a r r iv a l  of Pau l,  a n e w c o m e r  
to  C hicago . The p lay  ex p lo res  
our uncaring  fa sc in a t io n  
with d isa s te rs  and po in ts  
in p a r t ic u la r  to  m ed ia  e x p lo i ta ­
t ion  of hum an  t rag e d y .  
"FANDANGO" was insp ired  
by a t r a d i t io n  of th e  a n c ie n t  
Srioshoni Indians of th e  A m er ican  
Southw est who held seasonal 
fe s t iv a l  ca lled  th e  "Fandango."  
The annual fe s t iv a l  p ro m o te d  
socia l in te g ra t io n  and served  
as a t r ib a l  popu la t ion  check .
If t im e s  w ere  lean  and food
was sc a rc e ,  th o se  who w ere  
le a s t  useful to  th e  t r ib e  - 
th e  new born ,  th e  old, the  
lam e ,  and th e  r e ta r d e d  - 
w ere  killed o r  le f t  behind 
to  s ta rv e  in th e  d e s e r t .  C h r is to p h e r  
Oakley 's  p lay  p ro je c ts  th is  
a n c ie n t  r i tu a l  in to  th e  fu tu re
- ap p ro x im a te ly  tw e n ty  yea rs  
a f t e r  a n u c le a r  ho locaus t
- when th e  world 's  few surv ivors  
m ust t a k e  ra d ic a l  m easu res
to  keep  th e  f rag i le  hum an  
r a c e  a live .
The c e n t r a l  c h a r a c t e r  of 
"FANDANGO" is Ralph, a 
m an whose world was s h a t t e r e d  
by th e  bom bs and who now 
fa c e s  a second t rag e d y .  His 
a d o p ted  son T im m y, is r e ta rd e d ,  
and Ralph has hidden him 
from  so c ie ty  fo r  all of T im m y's  
tw e n ty  yea rs .  At th is  y ea r 's  
Fandango , ho w ev er ,  th e  hiding 
is o v e r  and R alph has som e 
dec is ions  to  maKe.
The show has  been  a cha llenge  
fo r  all those  involved in it .
"I find it im m en se ly  en joyab le  
b ecau se  i t 's  a ch a llen g e  
fo r me," says  c a s t  m e m b e r  
D iane P iron . The m ost d if f icu l t  
a s p e c t  of th e  show fo r  a c to r  
Jonn  Sabin is p laying tw o  
co m p le te ly  d i f f e r e n t  c h a r a c te r s  
in a s ingle eve rn ing ;  "I keep  
bum ping in to  th is  c h a r a c te r ,  
John , who's not supposed 
to  be th e re ."  The ca s t  also  
inc ludes  L.U. T h e a t r e  D e p a r t ­
m en t 's  T ech n ica l  D ire c to r ,
T e r ry  B urton ,  along with 
Mark Jenn ison ,  Doug Thom pson, 
and B r i t ta  Simonson.
Following e a c h  p e r fo rm a n c e ,  
au d ien ce  m e m b e rs  will be 
in v ited  to  re m a in  and discuss  
the  issues and q u es t io n s  raiiied 
by th e  p e r fo rm a n c e  with 
tne  c a s t  and th e  w r i t e r /d i r e c to r .  
Admission is f re e .
Jazz Lab Band Concert
The J a z z  Lab Band will 
be p e r fo rm in g  in R iverv iew  
Lounge a t  8:00 pm on Monday, 
F e b ru a ry  11th. The em phasis  
of th e  c o n c e r t  will be on 
a m ix tu re  of j a z z  s ty le s  rang ing  
from  th e  gospel b lues  of 
J e l ly  Roll M orton to  som e 
v e ry  c o n te m p o ra ry  ro c k  o r ien te d
giece s ,"  says co n d u c to r  F red  tu rm .
J a z z  Lab Band has  been  
in e x is te n c e  fo r  five  y ea rs  
and se rv es  a v a r ie ty  of p u rposes  
fo r  L aw ren c e  s tu d e n ts .  "The 
band  is la rg e ly  a l a b o ra to ry  
e x p e r ie n c e  fo r  tw o  c a te g o r ie s  
of s tu d en ts ,"  says S tu rm .
The band is a t ra in in g  ground 
fo r  m usic  m ajo rs ,  m any  of 
whom will ev e n tu a l ly  find 
t h e i r  way to  th e  J a z z  E nsem ble ,  
and th e  band also  p rov ides
Fe r fo rm a n c e  o p p o r tu n i ty  or non-m usic  m ajo rs .  The 
20 m em b ers  of th e  J a z z  Lab 
Band a re  m o s t ly  f re sh m en  
and sophom ores .  The band 
p u ts  to g e th e r  a p ro g ram  
e v e ry  te rm  and p e r fo rm s  
a b o u t  fou r  c o n c e r t s  a y ea r .
The e n t i r e  p ro g ram  is v o lu n ta ry
- m usic ians  p e r fo rm in g  fo r  
t h e i r  own s a t i s f a c t io n  as 
th ey  r e c e iv e  no a c a d e m ic  
c re d i t  for  th e i r  in v o lv em en t.
A n o th e r  f a c e t  of J a z z  
Lab Band is th e  o p p o r tu n i ty  
it p rov ides  fo r  s tu d e n t  conduc to rs .  
Seniors in in s t ru m e n ta l  m usic  
conduc t  r e h e r s a l s  w eekly  
and p re sen t  th e  c o n c e r t s  
in con junc tion  with fa c u l ty  
co n d u c to r  F red  S tu rm . Monday's 
c o n c e r t  will f e a tu r e  tw o  
s tu d e n t  co n d u c to rs ,  Music 
E d u ca tio n  m a jo r  S co t t  A ndrew s 
and T ru m p e t  p e r fo rm a n c e  
m a jo r  Mike B arry . An in te re s t in g  
innovation  in th e  upcom ing 
c o n c e r t  will co m e  from  violin 
p lay e rs  Pam  B ublitz  and 
R usse l G raham  who will be 
im provising ja z z  in c o n c e r t ,  
a f i rs t  a t  L aw ren ce .  O th e r  
fe a tu re d  so lo ists  will include 
f re sh m an  t ru m p e t  p la y e r  
D ean  Laabs an a  f re sh m an  * 
bass p lay e r  Jo e l  Sales. Admission 
to  th e  c o n c e r t  is f r e e  and 
all m em b ers  of th e  L aw ren ce  
co m m u n ity  a re  inv ited  to  
a t te n d .
Percussion Ensemble Debut
The L aw ren c e  U n ivers ity  
P ercuss ion  E nsem ble  will 
m ak e  i ts  d eb u t  un d er  co n d u c to r  
D ane R icheson  in a V alen tine 's  
Day C o n c e r t  in H a rp e r  Hall 
of th e  M u s ic -D ram a  C e n te r .
The p e r fo rm a n c e  begins 
a t  8:30 pm , T hursday , F e b ru a ry  
14 and is open  to  th e  public  
a t  no ch a rg e .
In N o v em b er ,  R icheson  
and th e  "Sam bistas"  w ere  
f e a tu re d  with ja z z  voca lis t  
Bobby M cF err in  in th e  L aw ren ce  
U n iv ers ity  J a z z  C e le b ra t io n  
C o n c e r t  f ina le .
R icheson  will be f e a tu re d  
in th e  F e b ru a ry  14 c o n c e r t  
on m ar im b a  in th e  Gordon 
S tou t com pos it ipn  "D iptych 
No. 2", with th e  percuss ion  
en sem b le ,  R o b e r t  Levy conduc ting ,  
and sen io r  P a t t y  Schu ltz  
on p iano.
A n o th e r  c o n c e r t  f i rs t  is 
th e  p re m ie r  of th e  Gordon 
S tou t - Dane R icheson  com posit ion  
"Out to  P a s tu re " ,  a V alen tine 's
Day t r ib u te  to  th e  Dairy 
S ta te .
Among th e  s ev e ra l  o th e r  
works th e  en sem b le  will p e r fo rm  
is "A frican  W elcom e P iece"  
by M ichael Udow. It is a 
com pos it ion  fo r  percuss ion  
en sem b le  and chorus , and 
will be p e r fo rm e d  with th e  
a s s is ta n c e  of L aw ren c e  choral  
d i r e c to r  R ick Bjella and sen io r 
m usic  ed u c a t io n  m a jo r  Tan ja  
S cribner .
The n in e -m e m b e r  en sem b le  
is com prised  of sen io rs  S teve  
O stw ald  and A ndres K ese , 
sophom ores  Dan F re z e k  and 
Mark B ast ian ,  and fre sh m en  
P a t t y  Johnson , J a m e s  Englund, 
C ra ig  West, Jo e l  Sayles, 
and G eorge M cM ahan.
R icheson  jo ined  L aw ren ce  
in S e p te m b e r  as d i r e c to r  
of percuss ion  s tu d ies  and 
co n d u c to r  of th e  percussion  
en sem b le .  He a lso  d i r e c t s  
Continued on paffe 7
C o f f e e h o u s e  N e w s
W inter 1985
E very Thursday  night o f fe rs  
"The Study A lte rn a t iv e "  
a re la x ed ,  casua l  a tm o sp h e re  
to  s tudv  in -f ro m  9:00 pm 
to  12.00 pm .
February
1 0 -The G ra f  B ro th e rs  
9:30 12:00 p.m .
14-The S tudy A l te rn a t iv e  
9 1 2 : 0 0  pm .
17-D inner N ite  with e n te r t a in m e n t  
by P a f f r a th  & Dykhuis 
Z l-T he  S tudy A l te rn a t iv e  
9-12:00 pm.
24 Open M icrophone 
28 The Study A l te rn a t iv e  
9-12:00 pm.
March
3 The J a z z  C asuals  
7-The Study A l te rn a t iv e  
9 12:00 pm.
Closed fo r  Spring B reak  and 
ex am s.
C o f fe e ,  t e a s ,  and fine baked 
goods served  w h en ev er  the  
C o ffeeh o u se  is open!
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A co u st ic  g u i ta r s  a re  no 
lo n g e r  s im ply  th e  too ls  of 
folk m usic . The GRAF BROTHERS 
f rom  C h icago  have  t ra n s fo rm e d  
a c o u s t ic  m usic  in to  a m ore  
c o n te m p o ra ry  feeling .
T h e ir  songw rit ing  and ar ran g in g  
have  m ade  a s tro n g  d e p a r tu re  
from  th e  ba l lad  s ty le  tn a t  
f i r s t  i n te r e s te d  them  in a c o u s t ic  
m usic .  "Our e a r ly  in f lu en ces  
by a r t i s t s  such as J a m e s  
T ay lo r  and Pau l Simon m ight 
s t i l l  be v isible in our m usic , 
but au d ien ces  o f te n  su sp ec t  
in f lu en ces  by a r t i s t s  like 
G enesis ,  P a t  M etheny  and 
th e  P o lice ."  P a r t  of th a t  
a s so c ia t io n  m igh t  be based 
on th e  G ra f  B ro th e rs '  open 
ly r ic  s ty le  which a f fo rd  individual 
i n te rp r e ta t io n s  and in s t ru m e n ta l  
a r r a n g e m e n ts  th a t  use unique 
chord  voicings and p o ly th y th m s  
to  c r e a t e  th e  t e x tu r e  of the  
songs.
Tne D e c e m b e r  r e le a s e  
o f "Live a t  S om ep lace  Else" 
on T u n esm y th e  R ecords  show cases  
th e  G ra f  B ro th e rs '  live p e r fo rm a n c e .  
The a lbum , p roduced  by Dave 
R udolf ,  includes p e r fo rm a n c e s  
by Rudolf as  well as o th e r  
C n icag o  p e r fo rm e rs .
The G ra f  B ro th e rs  will 
be p e r fo rm in g  a t  L aw ren ce  
U n iv ers ity  in th e  M em orial 
Union C o ffeeh o u se  (?n Sunday, 
F e b ru a ry  10, beginning a t  
9:30 pm .
GRAF BROTHERS to perform on February 10th.
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Vìkes Face Tough Losó
by N oel Phillips
Things looked  p rom is ing  
in th e  First h a lf  as  th e  Vikings 
r a c e d  to  a  tw e lv e  po in t lead  
ag a in s t  th e  m ig h ty  U n iv e rs ity  
of C h icago  M aroons. The 
lead  dw indled  to  only  t h re e  
a t  th e  h a lf ,  bu t th e  m en of 
LU s ti ll  had hope. As the  
second h a l f  was ab o u t  to  
s t a r t ,  guard  Ted M alkowski 
was fee l ing  a to u ch  of the  
flu and th e  o th e r  Vikes showed 
signs of a c e r t a in  ty p e  of 
g a s t ro - in te s t in a l  s ickness  
w ith  m u ltip le  tu rn o v e rs .  The 
Vikes' o f f e n se  sq u an d ered  
while th e  M aroons b lossom ed 
w ith  fine ex e c u t io n  fo r  num erous  
lay-ups .  T hese  lay -ups  p roved  
too  m uch as  th e  U. of C. 
handed  th e  Vikes a 71-58 
t rounc ing  fo r  t h e i r  f i f th  s t ra ig h t  
c o n fe re n c e  d e f e a t .  The Vikes 
a re  p roud  ow ners  of a 1-7 
co n fe re n c e  re c o rd  and a
I.M. BROOMBALL STANDINGS 
1985 Final R esu lts
Women's D ivision
* T re v e r
T h e ta
D e lta  G am m a 
Ice Bunnies 
Women WHC 
O rm sby  
K appa
4 
4 
4 
3 
1
DQ
DQ
1
1
1
1 1 
4 1
Men's Hall D ivision
♦Team  Graph 
O rm sby 
Phvs. P lan t  
C o lm an  
Townies
t v
Phi D e lt  I 
D elt 
Sig Ep I 
Pili D e lt  II 
Sig Ep II 
Phi Tau
5 
4 
3 
2 
1
DQ
via com  
m easu re s
;s cham p 
p l ic a te d t ie  b reak ing
P la y o ffs
S a tu rd ay ,  F eb .  9th
1ZN T h e ta  vs. DG
1 pm O rm sby  vs. Phi D elt  I
2 pm T eam  G raph ics  vs. D elt
Sunday, Feb . 10th
1 pm Men's C ham pionsh ip
2 pm Women's C ham pionship  
(Sat. w inner vs. T rever)
y j i l l y
« S S T / I
b-lU o v era l l  r e c o rd  w ith  
one of th o se  f ive  v ic to r ie s  
via a fo r fe i t .
A f te r  th e  g am e  LU's fine 
co ach  Mike G allus was o v e rh ea rd  
te l l ing  one of his c o -c a p ta in s ,
"I am  a l i t t l e  upse t  t h a t  the  
te a m  didn 't  p lay  as I had 
ex p e c te d .  I m ust  say  th a t  
I am  p leased  th a t  you filled  
it up fo r  23."
Tne lead ing  s c o r e r  fo r  
LU was J e f f  Wilcox w ith  
23 po in ts ,  while D ave "Q" 
C o m b er  ch ipped  in a s ta r t l in g  
ten  p o in ts  and five rebounds .
John  A l ls tead t  a lso  c o n tr ib u te d  
te n  points .
To sum up LU's season  
thus  fa r ,  th e  im m o r ta l  words 
of "Q" te l l  i t  all: "If you don 't  
win, you lose." The Vikes 
nex t  g am e  is a t  hom e a t  
A lexander  Gym to m o rro w  
(Saturday) a t  7:30 pm ag a in s t  
the  league  lead ing  B u cca n ee rs  
of Beloit.
BROOMBALL BYSTANDER
—Photo by Lillian Fuji
WOMEN’S B-BALL vs. RIPON.
—Photo by Lillian Fuji
First in class.
Domino’s Pizza has been 
helping students study 
for over twenty years.
Keeping you first in class 
has made us the number 
one pizza delivery 
company in the world
While you hit the books, 
we hit the pavement with 
delicious, made-to-order 
pizza. So call us for a 
proper meal
Domino’s Pizza Delivers
Fast, Free Delivery"*
1806 South Lawe St. 
Phone: 733-6363
Our driver* carry las* than S 10.00. 
Umltad dallvary araa.
C l983 Domino’s Pizza, Inc
i f  ® j ® i
T H E  UN IVERSITY OF W ISÍD XSIN -M ILW AITÍEF
*>ua,fS,Ud?1"  I ' X ^ N C E  .N t o g g g
BECOME AN INFORMATION PKOIT.SSIO.VU.
n « N
Or»
For further intorniatimi, complete <nii|>on and mail to: 
The I’niveroltv of Wisconsin—Milu ankoe 
Dean, School of Libran anti Information Science 
I*. O. Box 413, Milwaukee, HI .'>3201
Please send me Information on the American l ibran Association 
accredited Master of Libran and Intorniatimi Science |in>f{rani at 
the I’niversitv of Wisconsin-Milt« ankt-e.
Name________
Street Address
Post Office____
Telephone (
State, /.ip code
$1.00 OFF!
$1.00 off any 2 more item pizza.
One coupon per pizza.
Expires: 2!/2 2 6 1/2 85 
FAST, FREE DELIVERY™
1806 South Lawe St.
Phone: 733-6363
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Food Service Continued from page 3
to  say  th e  le a s t .  Since O c to b e r  
of th is  school y ea r ,  th e re  
has  n e v e r  been  m o re  than  
th r e e  peop le  in a t t e n d a n c e  
a t  a m ee t in g .  The people  
who do p a r t i c ip a te  should • 
be co m m en d ed ,  but fa ith fu ln e ss  
does  no t change  th e  f a c t  
th a t  th r e e  peop le  canno t  
keep  a b re a s t  of th e  p re fe re n c e s  
of 823 o th e r  s tu d e n ts .
One of th e  em p lo y ees  of 
th e  food se rv ic e  th a t  I ta lk ed  
with pu t  i t  q u i te  well when 
he sa id , "What th is  p lace  
needs  is o rg an ized  s tu d en t  
input.  One o r ev en  te n  people  
can  t h av e  th a t  m uch im p a c t ,  
but if 30 o r  40 s tu d e n ts  s t a r t  
working fo r  a p o s i t iv e  change 
th e re  would s t a r t  to  be re su lts ."
I fe e l  re a so n a b ly  c e r ta in  
th a t  Ms. Gosz would be happy 
ju s t  to  g e t  a r e p r e s e n t a t i v e  
from  e v e ry  do rm  to  a t t e n d  
Food C o m m i t t e e  m ee t in g s .
At o th e r  ACM schools ,  Beloit
in p a r t ic u la r ,  th e  food c o m m i t t e e  
is m ade  up of r e p r e s e n ta t iv e s  
from  ev e ry  do rm . P a r t ic ip a t io n  
is very  high and th e  c o m m i t t e e  
seem s to  h e  e f f e c t iv e  even  
though Beloit is se rv iced  
by a p r iv a te ,  p ro f i t  o r ien te d  
food se rv ice .
At th e  beginning of th is  
a c a d e m ic  y e a r  Ms. Gosz 
says th a t  she c o n ta c te d  th e  
head  re s id e n ts  in e a ch  dorm 
and asked th em  to  have  the  
house councils  choose r e p r e s e n ta ­
t iv e s  fo r  th e  food c o m m it te e .  
When she d idn 't  r e c e iv e  any 
re sponse  in th e  form  of l is ts  
of n am es  o r w arm  bodies 
she c o n ta c te d  th e  head  re s id e n ts  
aga in  and was in fo rm ed  th a t  
nobody was i n te r e s te d  in 
th e  c o m m it te e .
So, who's fa u l t  is i t ,  and 
how do we im prove  ou r  food 
se rv ic e?  T hese  issues  shall 
be ad d ressed  n e x t  week  in 
p a r t  II, A M a t t e r  of R esponsib ili ty
London Continued from page 1 
cam pus  as it is fo r  th e  London 
p rogram  th a t  th e re  is not 
a lot of p ro g ram  m oney around."
A dditional p ro g ram m in g  
m ight inc lude ,  fo r  ex am p le ,  
ex cu rs io n s  to  S tra t fo rd -o n -A v o n  
to  a t t e n d  t h e a t e r  p ro d u c tio n s ,  
and o th e r  s im ila r  group tr ip s .
But, ris ing  t r a n s p o r ta t io n  
and t i c k e t  c o s ts  nave  l im ited  
th e  use of th e s e  p ro g ram s.  
A ccord ing  to  L a u te r ,  th e  
London c e n t e r  and o th e r  
o f f -c a m p u s  p ro g ram s  such 
as th e  P a r is  S em inar ,  "o p e ra te  
fa ir ly  c lose to  th e  m arg in .
They a re  no t opu len t p ro g ram s  
by any m ean s . '
One of th e  o b je c t iv e s  of 
th e  "L aw ren ce  Ahead" cam p a ig n  
in tro d u ce d  by th e  L aw ren ce  
Board of T ru s te e s  is to  ob ta in
to r  tlie tu tu re .  r a m u n u  
says, "It is a m a t t e r  of having 
a g u a r a n te e d  sou rce  of funding 
fo r  w hat we do. It is sim ply  
to  g ive those  who a re  developing  
th e  p ro g ram  annually  th e  
f lex ib i l i ty  to  do w hat th ey  
th ink ougnt to  be done."
Some spec ia l  p ro g ram s  
do not involve g re a t  expense .
P ro fe sso rs  a c q u a in te d  with 
sp ec ia l is t s  in p a r t i c u la r  fie lds, 
fo r  ex a m p le ,  m ay  ask those  
s p ec ia l is t s  to  l e c tu r e  to  th e i r  
c lasses  or m ake  p re s e n ta t io n s .  
P ro fe sso r  Miriam Duncan  
engaged  R o b er t  S pence r ,  
a lu ten is t  and s inger  and 
a m e m b e r  of bo th  th e  Ju l ian  
B ream  C onso rt  and th e  D e lle r  
C o n so r t ,  to  p e r fo rm  and 
speak  th is  t e rm  fo r a course  
e n t i t l e d  "Music in S h ak esp ea rean
$500,000 fo r  support  of o f f -cam p u s  England . F inance  do not
i  * * *  . i t  i  * n o r o c c a r i  1 \T  a c c n m p  ^p ro g ram s ,  including th e  London 
p ro g ram . A ccord ing  to  G reg 
Fahlund , V ic e -P re s id e n t  for  
D ev e lo p m en t  and E x te rn a l  
A ffa irs ,  th e  en h a n ced  en d o w m en t  
is to  p ro d u ce  and incom e 
s t r e a m  "to s e c u re  th o se  p ro g ram s
n e c e s s a r i ly  assu e  a la rg e  
ro le  in th is  kind of p ro g ram m in g .  
Says L a u te r ,  "I thinK som e 
of th is  is up to  th e  fa c u l ty  
m e m b e t r s  who happen  to  
be th e r e  and how th e y  m an ife s t  
th a t  in te r a c t io n  w ith  th e  
cn v iro m c n t."__________ con t. p.8
Black History Month Continued from page 1
The ending  o f th e  need  
to  q u es t io n  in te l le c tu a l  in te g r i ty  
and th e  e s ta b l i s h m e n t  of 
th e  "E g a l i ta r ian  E x is ten ce"  
a re  p r im a ry  o b je c t iv e s  of 
Black H is to ry  M onth. When 
th e se  p ro b lem s  h av e  been  
o v e rc o m e  and a ll  th e  o ppresses  
and ex p lo i ted  ind iv iduals  
of th e  world a r e  ab le  to  co n tro l  
t h e i r  d e s t in i te s  to  ac h ie v e  
s e l f - a c tu a l i z a t io n  and to  
ass is t  in th e  s o c ia l - a c tu a l i z a t io n
of th e  c o l lec t iv e -w h o le ,  th en  
th e  s tru g g le  will be over.
In o th e r  words, B lack H is to ry  
Month is n e c e s s a ry  so th a t  
th e  s t ru g g le  can  be c u lm in a ted .
With th is  in t ro d u c t io n  
to  Black H is to ry  M onth, B.O.S. 
co rd ia l ly  in v i ted  ev e ryone  
to  p a r t i c ip a te  in our  m onth  
long c e le b ra t io n  of a proud 
p a s t ,  a p ro g ress iv e  p re s e n t ,  
and  an o p t im is t ic  fu tu re .
P e r c u s s i o n  E n s e m b l e Continued from page 5
th e  sam b a  b a t e r i a ,  o r  "Sam bis tas" ,  
a t  th e  c o n s e rv a to ry  of m usic .
A n a t iv e  of C olum bus,
Ohio, R icheson  s tu d ied  a t  
Indiana U n iv e rs i ty  of P ennsy lvan ia ,  
r e c e iv e d  a  B ach e lo r  of Music 
d e g re e  a t  Ohio S ta te  U n iv ers ity ,  
an a  e a rn e d  a M a s te r  of Music 
d e g re e  a t  I th a c a  C ollege ,
I th a c a ,  New York.
P r io r  to  his a p p o in tm e n t  
a t  L aw ren c e  he  was a te ac h in g  
a s s i s ta n t  u n d e r  p e rcu ss io n is t -  
co m p o se r  G ordon S tou t  a t  
I th a c a .  R icheson  ex c e ls  in 
m any  a r e a s  of percuss ion :  
ad v an ced  fo u r  m a l le t  m ar im b a  
l i t e r a tu r e ,  m u lt ip le  percuss ion  
p lay ing , t im p a n i ,  d rum  s e t ,  
an a  la t in  p e rcuss ion .
Sliding on th e  S tage  
you r e f l e c t  
a t  th e  ho t  l igh t;
F ocused  w ithin  your  h idden s igh ts;  
an  o b se rv e r ,
With one ey e  closed 
o r  bo th  b linded.
S co rched  d ry  you squ irm ,
In th e  focus 
You fade  
On and O ff  and on;
He is losing a n o th e r .
I r r i t a t e d ;
a t  t im e ,
His scope  d im inished  
fo r  a t im e ;
He c ru sh es  y o u r  co ve r ,
to  fix you in a p lace ;
In c rea se s  his p o w er  
his light 
w ith  sm all  re v o lu t io n s  invisible 
to  you,
and im p a t ie n c e  from  young y ea rs ;
To look aga in  and find you 
in his fie ld
No m ore .
Y our so f t  m em b ra n e  fused 
Y our p r o t e c t iv e  walls b roken  
You spill ou t ,
a confused  m a tr ix ;
Drying d ea d  in his ligh t
Too brigh t.
A n o th e r  Specim en J .  C. Deo
tjCI .á
ANNOUNCEMENTS
The O ff ic e  of C am p u s  
L ife  is a c c e p t in g  ap p l ic a t io n s  
from  s tu d e n ts  i n te r e s te d  
in co o rd in a t in g  New S tu d en t  
Week 1985. In te r e s te d  perso n s  
should p ick  up an  ap p l ic a t io n  
in th e  O f f ic e  of C am p u s  
L ife  and r e tu r n  i t  on o r b e fo re  
M onday, F e b ru a ry  25, 1985.
The New S tu d e n t  Week C o o rd in a ­
to r  pos i t io n  re q u ire s  a su b s tan t ia l  
am o u n t  of t im e  during  T erm  
III and th ro u g h o u t  th e  su m m er.  
A p p lican ts  should be o rg an ized  
and  have  th e  a b i l i ty  to  work 
w ith  d iv e rse  peop le  and c i rc u m ­
s ta n c e s .  The rJew S tuden t  
Week C o o rd in a to r  o v e rsee s  
a p p ro x im a te ly  t e n  c o m m i t t e e  
c h a irp e rso n s  and th i r ty  w orkers ,  
a r r a n g e s  sp ea k e rs ,  a c a d e m ic ,  
soc ia l  and o th e r  e v e n ts  r e la t e d  
to  th e  o r ie n ta t io n  o f L aw ren ce  
f r e sh m a n  and t r a n s f e r  s tu d en ts .
Would you like to  help
Élan H om ecom ing  a c t iv i t i e s ,• lass D inners?  Would you 
like to  m e e t  L aw ren ce  a lum ni?  
M em bers  of L aw ren ce 's  S tu d en t-  
Alumni R e la t io n s  C o m m it te e  
(SARC) p a r t i c ip a te  in th ese  
a c t iv i t i e s  and m ore .
F re sh m en ,  sophom ores , 
and jun io rs  a re  e lig ib le  for 
m em b ersh ip  e f f e c t iv e  in 
th e  spring of th is  y ea r .  The 
C o m m i t t e e  seeks s tu d en ts
in te r e s te d  in working with 
th e  O ff ice  of Alumni R e la t io n s  
to  p ro m o te  co m m u n ica t io n  
b e tw e e n  fo r m e r  and p re sen t  
L aw ren ce  s tu d en ts .
SARC m e e t s  b iannually  
w ith  th e  L aw ren ce  Alumni 
A ssocia tion 's  Board of D ire c to rs  
ànd co rresponds  w ith  its  
s i s te r  c o m m i t t e e  of th e  Board, 
th e  A lum ni-S tuden t  R e la t io n s  
C o m m i t t e e .  E ach  y e a r  tw o 
SARC m em b ers  se rv e  as 
vo ting ,  s tu d e n t  r e p re s e n ta t iv e s  
to  th e  Board.
In add it ion  to  advising 
th e  Board of D i re c to r s  on 
wa'ÿs a lum ni m igh t  in c re ase  
t h e i r  in v o lv em en t in s tu d en t
fo r  lo n g -ran g e  planning  of 
a ll  a s p e c ts  of tn e  a c a d e m ic
Fro g ra m ,  including  th e  c o m p u te r  a c i l i t ie s ,  th e  l ib ra ry ,  and 
fo re ign  cam p u ses .
The L ib ra ry  Advisory C o m m it ­
t e e  also  has  s tu d e n t  openings 
A  r e c e n t  ad d i t io n  to  LU C C , 
th is  c o m m i t t e e  brings to  
th e  a t t e n t io n  and adv ises  
th e  U n iv e rs ity  L ib ra r ian  
of l ib ra ry  r e la t e d  m a t t e r s  
of co n ce rn  to  th e  L aw ren ce  
co m m u n ity .
A pp lica t ions  fo r  th e se  
openings m ay  be  p ick ed  up 
from  tn e  In fo rm a t io n  Booth 
a t  th e  Union and  m ust be 
r e tu rn e d  th e r e  by Thursday ,
a f fa i r s ,  SARC m e m b e rs  o rg an ize  F e b ru a ry  14 a t  11:30 am . 
and o v e rsee  a c t iv i t i e s  such C o n ta c t  J a n e  K otw ick i  (xo865)
as  H om ecom ing and C lass  if You have  q ues t ions .
D inners. M em bers  also  p a r t i c ip a te  
in th e  s tu d en t  p hona thon
o v er  2200 y ea rs  old, found 
a t  th e  P azy rv k  s i te  in Southern  
S iberia  ana th e  even  m ore  
a n c ie n t  wall d raw ing  o f C a ta l  
Huvuk, going back  to  th e  
e a r l ie s t  ev id en ce  of th e  f a s c in a t ­
ing s to ry  of N ea r  E a s te rn  K no tted  
rugs.
H er  le c tu r e  is p re s e n te d  
by th e  A ppleton  S o c ie ty  of 
th e  A rch aeo lo g ica l  In s t i tu te  
of A m er ica .  It is open to  
th e  public  w ithou t  ch a rg e  
and will be fo llow ed by a 
#r e c e p t io n  with Sharon Fenlon.
O th e r  l e c tu r e s  schedu led  
a re :
T uesday , M arch 12. The 
Dead C itie s  o f  Northern  
Syria. P ro fe s s o r  J e a n  Paul 
Sodini, U n iv e rs i ty  of th e  
Sorbonne, P aris .
T uesday , April 9. B efore  
N um erals. D enise S ch m an d t-  Bes — 
s e r a t ,  A sso c ia te  P ro fe sso r  of Arch-
&rf°f?cT andnthey 8 f « S ? M ° P" en t A -h a e o lo g y  L e c to r , a t L aw rence Univ. o f Texas-H ouston
C a re e r  P lanning  and P la c e m e n t 's  U niversity  
C a re e r  C o n su lta n t  P ro g ra m .  c , „  , ~ A .
SARC seeks  e n th u s ia s t ic  Sharon F en lon ,  O r ie n ta l
new m em b ers  to  help  ach iev e  rug  co n su l tan t  and co n se rv a to r ,
• - -• will d iscuss  O r ie n ta l  rugs
of th e  e a r l i e s t  o rig in  a t  W o rces te r  
A rt  C e n te r ,  L aw ren c e  U n ivers ity ,
7:_30 pm , T uesday ,  F eb ru a ry
F enlon , who has  lived in 
T urkey  and s tu d ied  rugs th e re  
as well as in th e  U n ited  S ta te s ,  
will ta lk  ab o u t  th e  te x t i le s ,
i ts  goals fo r  th e  com ing  yea r .  
F u r th e r  in fo rm a t io n  reg a rd in g  
ap p l ica t io n  p ro c e d u re s  will 
be issued sh o r t ly .
LUCC A c ad em ic  P lanning  
C o m m it te e  has  a s tu d e n t  
opening. This c o m m i t t e e  
"m akes r e c o m m e n d a t io n s
A d e fe n s e  
a g a in st c a n c e r  ca n  b e  
c o o k e d  u p  in  y o u r  k itch en . 
C all us.
V  AMERICAN CANCER SOOETY
\
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Who i s  J e f f  S ch o o l? - Throb
____  How's th a t  fo r  an e s c a la t io n
To th e dudes on Colman 2 -
ML, Scooby, G iz a r d ,  Moni­
q u e ,  S a rah  th e  c a r d  p l a y e r ,  
B r i t t a ,  K e l l y ,  ev e ry o n e  e l s e -  
Come v i s i s t  me up on 4 th  
somet im e !
-Your E x -N e ig h b o r
Come o n e , come a l l !
An a l t e r n a t i v e  t o  s tu d y i n g  
in  LAURIE"S LUCABRATION 
LOUNGE- open e v e ry  e v e n in g  
10 :00  to  : A p p l i c a t i o n s  now 
b e in g  a c c e p te d  f o r  member­
s h i p .  E x p e r ie n c e  w i th  t e a
u h i f t i  rkf fh p  f n l l n u i n o  Hr» nr»h c o o k in g ,  s t e r e o  m e c h a n ic s ,  lo v e ,  lhank  you t o r  you
iSl«!!«,? fo l lo w in g  do n ot hQt c h o c o l a t e  p i l f e r i n g ,  and and y o u r  c h e e r f u r l  n o t e .
???,*,n rh  f r a n t i c  f l i r t a t i o u s  p i z z a  Y°u f o r  b e in g  my t r u e  f r
V  q i ? n n rh  o r d e r i n g  n e c e s s a r y !  ^N you "have  your  F a t h e r
HR or LDS,
Thand you f o r  your f r i e n d s h i p  
c a r e  and lo v e .  I know you 
d o n ' t  go f o r  t h i s  k in d  o f  
t h i n g ,  b u t  I j u s t  w an ted  you 
to  know.
Love a lw ays  A Happy LDS
ln -
Thanks f o r  a l l  your  c a r e  and 
lo v e .  Thank you f o r  yo u r  hugs 
- * Thank
i e n d , 
' s
2. S tau n ch
3. S tau n ch
4 . A l l  o f  th e  above
( Only th e  w e l l  d e v e lo p e d  
p e r s o n a l i t y  w i l l  u n d e r s ta n d  
t h i s . )
fwo u p s t a n d i n g  m em berse ye f  , ______________ __________  -Love a lw ays S i c k y ,
I saw you a g a in .  U n f o r t u n a t e  ^ ey CQl i S c o t t  Quehl 
ly  I now r e a l i z e  t h a t  she i s  WLH  be ^  on S a t u r d a y ________
p a r t  o f  y o u r  l i f e .  ” “ ",--------------------------------------------------  j , , Fa t  Grogan s my name,
Support th e  L.U. Greek S y s te m _______________ s c h o o l ' s  my game.
Stamp th e  s t a u n c h ! !  D ear Roni  r .................................. .........
.................. WHERE IS MY MONEY? Meader, d id  you win a sweep-
To Dan th e  Super D e lt ,  i nup Rncjmp s t a k e s  w i th  a g ran d  p r i z e  
We, th e  s t a f f  o f  Ormsby, h a v e ___________ *____________________  o f  a l i f e t i m e  e d u c a t i o n  a t
n o t  s ee n  much o f  you t h i s  Lady C ertrude
y e a r .  Now t h a t  you have been  j f J  
c a l l e d  to  a n o t h e r  r e s p o n s i b i l  
i t y  t h a t  w i l l  t a k e  more o f  
your t im e ,  we would l i k e  you 
to  know t h a t  o u r  s t a f f  m e e t ­
in g s  a r e  s t i l l  T h u rsd a y s  a t  
10 pm and w e 'd  a p p r e c i a t e  
your  a t t e n d e n c e  and c o n g r a t­
u la t io n s !  W e're  proud  o f  
y o u .
go t  a b o u t  V an essa!  "L e t  
us have a m e e t in g  a t  ye o ld e  
compost h e a p ! "
Your one t r u e  love  
AA
( th e  Duke o f  E a r l )  
Welcome Back W ill and John
Lawrence?
-Uh,Dan uh uh Shanahan
To th e  Rusty C ribbage P la y er
Thanks f o r  c a r i n g .  Y o u 'r e  a 
g r e a t  f r i e n d !  L e t ' s  p la y  
c r ib b a g e  som etim e! We a l s o  
have a few b o t t l e s  o f  wine to  
d r  i n k !
H erm it
I once had a p e t
named Jay -C -D ee
I made a b e t
That he was p re g n a n t
But l a r g e ,  n o t  p r e g n a n t ,  was
he .
D ave ,
I'm r e a l ly  g lad  to  have you 
as a fr ie n d !  Thanks.
R ebecca
C hris and J o e ,
C h i ld r e n s  ho u r  e v e ry  day a t  
4 :0 0 .  N a t i o n a l s  h e r e  we 
c ome!
-  B . S .
M el,
Have you done any " L ip -  
Dunking" l a t e l y ?
- R
Happy b ir th d a y  Mel!
I c o u l d n ' t  g e t  1 th ro u g h  8
We thank you D o lly  f o r  p u t t i m " "  ’ ’ ’ " ""  "
t o g e t h e r  ^ 'Express io n s  in  ? a r t £ u l ? p a r t  ^ r e a k d a n c e s
B lack "  w i th  f i n e  d i r e c t i o n  fo r  c h r i? t an(} J ' k %s  t n v i a -
and p a t i e n c e  w i th  some v e r y  m asters l o t s  (H i, Tom) 
s t r a n g e  p e o p l e .  “
The M ighty  B .O .S . Space Cadet .____________ _____________________ I am v e r y  f o r t u n a t e  t o  have
jCD you f o r  a Big B r o t h e r .  I
I f  you r e a l l y  want t o  know ^ope to u  remember t h e s e  k in d  
th e  t r u t h ,  you a r e  d e s t i n e d  words 
to  be a D o c to r  o f  D ish w ash e ry
Your b o ss  Becky 7 ______________________ 1 __________ T r iv ia l  Insom nia
D o n 't  c a t c h  up on any s l e e p
t h i s  w eekend. That sh o u ld
be done d u r i n g  T h eo ry .  You
have to  s t a y  awake in  o r d e r
■ to  wake me up .
T ra y in g  in  my s l e e p
in  t h e  f u t u r e .  
F ro sh
Roses a re Red 
V io le t s  a re  Stauched  
P a n s ie s  a re  Independent
J a n e
I s  th e  I . S .  p r o j e c t  g o in g  
w e l l  o r  a r e  you back to  
chew ing  ic e ?
H e c to r ,  R u s s e l ,  and C h r i s
tr u d i
Wanna slam ?
SPIKE
R .S.
D o n 't  g e t  i n t o  no l i t t l e  
b lu e  c o r v e t t e !
D.N.
T urbo!
Why a r e  you sm oobulus?
S i l k
K ris and S tev e
Are you b u i l d i n g ?
Tim T. and Toto
S ig  Ep, D e l t ,  B e ta ,
T here  s n o t h i n g  l i k e  a T h e ta  
And t h e r e ' s  no p l a c e  l i k e  
home.
With lo v e  y o u r  f r i e n d  f o r  Em era ld  
C i ty
Mezzo
The Love B o a t .  E x c i t i n g  and 
new. Come A broad . W e 're  
e x p e c t i n g  you!
Love C in d y ,  Jan ,& M arsha
M elan ie and Kim
What would t h i s  campus do 
w i th o u t  you? You a r e  g r e a t !
Love, Mike J .  and Bud
Desmond
Y ou 've  g o t  s o m e th in g  on yo u r  
f a c e .
L v e , Your p a r a n o id  f r i e n d .
A ndros-K ucka , k u c k a ,k u c k a  
k u c k a , k u c k a , k u c k a , k u c k a , kucka
Wea- I s  i t  t r u e  t h a t  you a r e  
h o a r d in g  t o i l e t  p a p e r  t o  
c o r n e r  th e  m ark e t?
D o lly -  Get a l i f e  and l e a r n  
how to  p ro n o u n ce  Lake Neb- 
agam on, eh? -D.
Tim P. and J e f f  M .- Hope 
t h i s  i s  n o t  to o  bad!
To: Some s p e c ia l  F r ie n d s -
Thanks f o r  b e in g  t h e r e  and 
f o r  s t o p p i n g  me from m aking 
a v e r y  r a s h  d e c i s i o n .
T h an k s ,  Dave
Pam
Welcome to  Kappa! W e 're  so 
proud  to  have you a s  a p le d g e  
L&L, Your p le d g e  p a l
Res 1 i
ld n  o ,   Thanks f o r  y o u r  s u p p o r t  and
b u t  I m t r y i n g  f o r  9 t h r u  15. a d v i c e .  I n e v e r  c o u ld  have
Dave K ing-
Do you know where your 
t o o t h b r u s h  i s  ?
C is ,  M att, S ta n to n ,J .R .
Ready fo r  some F l o r i d a  sun? 
F l u t  i e ' s I d o l
made i t  t h ro u g h  w i t h o u t  
your  h e l p .
Amy
R e s l i  and S u s ie  Parthumbob: EAT A TEABAG!
- B o a te rh e a d  your e q u e s t r i a n  f r i e n d  Who a r e  you two to  t e l l  any
" p e r s o n  in  y o u r  s e c t i o n  ab o u t
Think o f  B eta Tyro and T r iv ia  LN- ~
Now, which o f  t h e s e  does  n o t  
be long?
NEVER VISITS SCOTT
Rik Warch
F a s t e s t  ru n n e r  a t  L.U. 
Most b e a u t i f u l / S e x y  Eyes 
a t  L.U.
g u y s .  One o f  you has  bogus 
t a s t e  (You l i k e  V e l c r o ) ,  and 
th e  o t h e r  one c o u l d n ' t  g e t  a 
guy i f  you had t o .  P ern i 
your  j e a l o u s y  show s!!
P o rter
A ll  t a l l ,  b lo n d e , S ig  Ep
p le d g e s  whose names rhyme- 
c e a s e  and d e s i s t  y o u r  
s l a n d e r o u s  s h o u t i n g !
4 .  P u r i t y  -y o u r  s o o n - t o - b e  e x - f r i e n d s  I f  i t  w e r e n ' t  f o r  M atty
...................................................................  ...................................................................... T r i x i e
C.W. I f  your name rhym es-
Yuo have c u t e  buns!  SHUT UP!
“ K&A I r a t e  and E m b arre ssed  o l d e r  
--------------------------------------------------  Women
taps
Anne Blow- Has th e  w h i t e - o u t  
come o f f  y e t?
TAG- Thanks f o r  b r e a k in g  my 
b a s k e t .  I t  was o n ly  2 
h o u rs  o f  work.
- J i p e
Nan-
I d o n ' t  know why we p u t  th e  
p u n ch in g  g lo v e s  on ,  Dut 
I want you to  know t h a t  
i f  I had my way we would be 
s i p p i n g  wine i n s t e a d .
-Y ours  f o r e v e r ,  The Ed.
Throb
Do you r e a l i z e  t h a t  even  
$800 ,000  w orth  o f  r e s e a r c h  
c o u l d n ' t  e x p l a i n  why you'.ve 
come home w i th  some o f  th e  
" g i r l s "  you h a v e ! ! !
W hat's th e p a s t - t e n s e  o f  Deal?
Continued from page 7London
S peakers  m ay be engaged  
when a p ro fesso r  fee ls  th a t  
c r e a t in g  spec ia l  p rog ram s 
may fit in n a tu ra l ly  with 
the  course of s tudy . L a u te r  
warns, how ever,  t h a t  "too 
much c rea t in g  doesn 't  cap tu re^  
a s tu d en t  in te re s t  n ecessa r i ly .  
P ro fe sso r  Mark D iten fa ss  
says th a t  scheduling many 
a c t iv i t ie s  such as field tr ip s  
brings a la rge  group of s tu d en ts  
to g e th e r  when th ey  m ight 
be b e t t e r  off  "to ge t  out 
on th e i r  own." He fee ls  th e  
o rganiz ing  of group a c t iv i t ie s  
can be c a r r i e d  to  fa r ,  re su lt in g  
in an " o v e r -s t ru c tu re d  p ro g ram .
When asked  abput possibly 
es tab lish ing  a uniform  set  
of course  re q u ir e m e n ts  for 
London courses ,  D ean L a u te r  
warned th t  such a t t e m p t s  
run th e  risk  of in te r fe r in g  
with the  independen t dec is ions 
of th e  facu lfy .  "You begin 
tam p er in g  with an issue th a t  
is u l t im a te ly  r e f e r r e d  to  
as a c ad em ic  f reedo m . A 
facu l ty  m em b er  has the  r ig h t  
to  develop  a course  as he 
or she sees  fit ."  Individual 
p ro fesso rs  d e te rm in e  the
re q u ir e m e n ts  and g rad es  
fo r  th e  courses  whicn a i^  
o f te n  spec ia lly  ta i lo red  to  
fit the  London s e t t in g .
It seem s  th a t  the  L aw rence  
London ex p e r ien ce  would 
be enh an ced  if the  m ethod  
fo r  d e te rm in in g  th e  p ro fesso rs  
th a t  go to  London should 
include an ev a lu a t io n  
or check  on the  a t t i tu d e  
on th e  p ro fe sso r  to w ard  curriculum iiu c ita ro o
B ertrand G oldgar  
I f  y o u 'v e  read t h i s  paper 
t h i s  fa r  perhaps you cou ld  
make a more p o s i t iv e  c o n tr ib ­
u tio n  to  th e n ex t i s s u e .
(S ee -  no s p e l l in g  e r r o r s ! )
A b ig  Law rentian thank you 
to  Win T h r a ll and Rich in  P.R 
T his q u a l i t y  i s s u e  i s  th e  
r e s u l t  o f  your a d v ic e  and 
in p u t .
P o lk s te r s
S i r e  a m i c i t i a  v i ta m  e s s e  
mullam.
Does he or she un d ers tand  
the  im p o r tan ce  of c r e a t in g  
a course  load th a t  considers  
the  s tu d en t 's  p r io r i ty  fo r  
t ra v e l  and in te g ra te s  th e  
cu l tu re  a t  h an d  in to  course  
course  curricu lum ?
In te rm s  of financing , Greg 
Fahlund's co m m en t th a t  the  
"Law rence Ahead" fund 
will be used fo r  simply securing  
L aw rence  o f f -cam p u s  p rogram s 
is d is tress in g ,  for it s eem s  
th a t  th e re  is p len ty  of room , 
a t  leas t  in London, for improving  
bo th  the  cu l tu ra l  and ac a d e m ic  
ex p e r ien ce .
N ext w eek we will address 
the London cen te r  housing, 
both the type provided ana 
the condition o f  the fa c ility .
t*/atch your box f o r  a n th r o  
i n f o !
Prim One
M erlin  would l i k e  tp  borrow 
your t i e - w h i p
F o lk s te r s
How much would you g iv e  to  
spend a n ig h t  w i th  Mel? 
S c a re y ,  i s n ' t  i t .
K.L.
When w i l l  I g e t  to  see  your 
fo o d - f a c e  ?
8 -10  in c h e s  (H a i r
Yo L.A.
How gooooood do you f e e l ?
Des
ATTENTION
Membership i s  now b e in g  
d e c id e d  f o r  th e  f r a t e r n i t y  
o f  D e l t a  Lambda Wu. Watcn 
th e  p e r s o n a l s  f o r  d e t a i l s .
George
I 'm  s o r r y  I was a b i t c h  
a t  th e  D e l t  p a r t y .  F o rg iv e  
me.
1 .
Mike B.
I h e a r  you d o n ' t  l i k e  g e t t i n g  
p e r s o n a l s .  I s  t h i s  t r u e ?
Can I l i c k  your tuna?
Cheer up, sad l i t t l e  person  
in  bunny s l ip p e r s .
I Love You!!
The f i r s t  m eetin g  o f  L .U .L .D
an academ ic  s u p p o r t  g ro up  
g o t  l e a r n i n g  d i s a b l e d  
L a w re n t ia n s  ( i n c l u d i n g  
d i s l e x i c s  ) was h e ld  in  th e  
M u rs e l l  C e n te r  on T h u r s . ,
Feb. 7 th  a t  1 2 :3 0 .  For more 
in f o r m a t io n  ab o u t  f u t u r e  
m e e t in g s ,  c a l l  R e s l i  C o s j ta b e l l  
a t  E x t .  6870
) --------* ..............................................................................
DU'S 'riT> SP A C E  L IM ITATIO N S
uki , p e r s o n a l s
I s s u e  n e x t  w e e k ’s
